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Memoria de  ejecución  
Referencia del proyecto ID2012/126 
 
Diseño de actividades de 
coordinación entre asignaturas de 
Psicología y Educación 
 
 
Ante la implantación de nuevas asignaturas en el marco de las titulaciones de grado de 
Psicología y Educación nos vemos en la necesidad de adaptar los contenidos al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
Nuestros objetivos han estado dirigidos a la elaboración de dos asignaturas en la 
plataforma virtual STUDIUM,  concretamente las  asignaturas:  
 Dificultades de aprendizaje que se impartirá en la titulación de Grado Psicología en el 
curso 2013/2014 
 Intervención en las dificultades de Aprendizaje que ha comenzado en la titulación de 
Grado de Pedagogía durante el curso 2012/2013 
 
La elaboración de las asignaturas en el campus virtual favorece el apoyo al estudiante, 
la secuenciación de los contenidos y su difusión generalizada. Los alumnos tienen 
acceso de manera directa a los materiales que se elaboran en las asignaturas. Se 
espera que estas posibilidades redunden el rendimiento, en la mejora de la 
comunicación y la interacción entre los alumnos. Y,  entre alumnos y profesores. 
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La coordinación de las asignaturas de Dificultades de aprendizaje en Pedagogía y 
Psicología nos aporta una visión más interdisciplinar, un mayor enriquecimiento de 
ambas materias al compartir diferentes perspectivas del ámbito de la psicológica y de 
la pedagógica.   
La elaboración y adaptación de las asignaturas al campus virtual y la coordinación nos 
ha permitido una mayor armonización entre en los contenidos que se les ofrece a 
futuros profesionales en el campo de la educación que en un momento dado van a 
tener la posibilidad de colaborar en la práctica educativa. Asimismo, estimamos que 
esta elaboración puede redundar en un mejor logro de las competencias establecidas 
en cada materia. Aspectos todos estos que tendremos que evaluar y  valorar en un 
futuro. 
Se estima, que la coordinación y comunicación continuada entre dos áreas afines 
puede producir un enriquecimiento que redundará a medio plazo sobre la docencia de 
ambas asignaturas.  
 
Grado de consecución de los objetivos propuestos en el proyecto 
Como hemos señalado en el apartado anterior, nuestros objetivos han sido dos, por un 
lado, la elaboración de dos asignaturas en la plataforma virtual Studium, 
concretamente las asignaturas: Dificultades de aprendizaje que se imparte en la 
titulación de Grado Psicología e Intervención en las dificultades de Aprendizaje que se 
imparte en la titulación de Grado de Pedagogía. 
 Por otro lado, diseñar actividades de coordinación entre los profesores que imparten 
estas dos asignaturas en las titulaciones  de Psicología y Pedagogía. 
En relación con el primero de los objetivos se han elaborado las páginas de las 
asignaturas en STUDIUM. Adaptando los contenidos de las materias al nuevo formato.   
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En colaboración con la UADLE (Unidad de atención a las Dificultades de Aprendizaje de 
la Lectura y Escritura), también hemos creado materiales para la docencia práctica de 
las asignatura.  
 
Concretamente hemos diseñado y adaptado material audiovisual grabado en la UADLE,  
en el que se evalúa a alumnos de primaria en lectura y comprensión de textos.  
 
El trabajo con material audiovisual, como todos sabemos, es  un primer acercamiento 
a la práctica profesional que deben tener nuestros alumnos en las asignaturas de 
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dificultades de aprendizaje. Este material nos da la posibilidad de observar y analizar 
con los alumnos, los diferentes aspectos del proceso de evaluación.    
En relación con el segundo de nuestros objetivos hemos establecido un procedimiento 
de coordinación entre los profesores de las asignaturas al objeto crear canales de 
comunicación entre ellos que facilite un enriquecimiento mutuo y compartido. Para 
ello se han desarrollado tal como habíamos previsto:  
 Reuniones de coordinación entre las profesoras implicadas 
 Revisión de materiales adecuados para las asignaturas 
 Selección de bibliografía y materiales necesarios para favorecer el logro de las 
competencias establecidas en las asignaturas 
Conclusiones  
La necesidad de compartir y coordinar asignaturas dentro de una misma área, una 
misma titulación y titulaciones y áreas afines se revela en la actualidad como un 
objetivo realmente interesante y enriquecedor.  Si bien es cierto que los resultados y la 
transcendencia que este tipo de actividades tiene sobre la docencia solo se verán a 
medio, largo plazo y en la medida en que la coordinación se convierta en una práctica 
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